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_Novas moléculas identificadas em 
doença parasitária estão relacionadas 
com cancro e infertilidade
Uma equipa de investigação do Departamento de Promoção da 
Saúde e Doenças Não Transmissíveis do INSA, no Porto em co-
laboração com cientistas americanos e angolanos, descobriram 
moléculas do metabolismo dos estrógenos na urina de doen-
tes com schistosomose que podem agora vir a ser usados para 
prever o risco de complicações desta doença. Porque é que isto 
é importante? Porque a schistosomose é uma doença parasita-
ria que infeta 243 milhões de pessoas em todo o mundo matan-
do por ano cerca de 200 mil (dados da OMS). No terceiro mundo, 
a seguir à malária, é já a doença com maior impacto. 
Agravando o problema, esta doença tem como complicações se-
cundárias cancro da bexiga e infertilidade, isto em países onde 
não só os cuidados médicos são pouco acessíveis, mas onde 
também o papel das mulheres continua centrado na sua capaci-
dade de ter filhos, os cuidados ginecológicos simplesmente não 
existem e a discussão dos problemas femininos é ainda tabu.
Esta equipa, que contou com a colaboração do Prof. Mário Sousa 
(ICBAS) e do Prof. Alberto Barros (FMUP) ambos especialistas 
na área da infertilidade, descobriu agora que o risco destes pro-
blemas secundários é sinalizado pela presença de moléculas na 
urina, provenientes do metabolismo de estrogénios (catecóis e 
quinonas). Esta descoberta, se confirmada, abre a porta à possi-
bilidade de se poder usar um simples teste de urina para prever 
quais os doentes com maior risco de desenvolverem cancro da 
bexiga e infertilidade de forma a encaminha-los para cuidados 
médicos urgentes. Isto significaria gastos mínimos para máximos 
resultados o que em países pobres são sempre boas noticias.
Santos J, Gouveia MJ, Vale N, et al. Urinary Estrogen Metabolites and Self-Reported Infertili-
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